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Permiten la comunicación e interacción fuera del horario escolar pudiendo trabajar, por ejemplo,  
actividades que sólo se podrían hacer en el aula. Fomentan el aprendizaje por investigación y 
descubrimiento, dejando el alumnado de ser pasivo y formar parte del propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. Permiten la comunicación tutores-as/alumnado en aquellas personas más tímidas  o 
introvertidas. El profesorado puede observar y sacar conclusiones sobre aquello que más pueda 
gustar o interesar al alumnado  a través del  trabajo realizado en el curso escolar. ● 
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ivimos en un mundo en perpetuo cambio. Cambia el entorno en el que nos movemos, cambian 
las civilizaciones, cambia el propio medio ambiente, cambia constantemente el tiempo 
atmosférico, las rutas que decidimos seguir,…, y lo más importante, cambiamos nosotros, 
nuestra forma de vida, filosofía de bienestar, forma de ver y observar el suelo sobre el que 
evolucionamos. Y son estos cambios, esta evolución global de todos y cada uno de los seres que 
habitan sobre la Tierra los causantes del fenómeno que hoy llamamos “globalización”. Si no 
evolucionásemos, si viviéramos en estado de “stand by”, todo sería diferente pues no tendríamos que 
adaptarnos constantemente a los nuevos retos a los que la naturaleza nos enfrenta. El aspecto 
negativo de este fenómeno  es cuando no sabemos como enfrentarnos a estos cambios, cuando 
escogemos el camino equivocado o cuando queremos ir por delante, ser más listos que el resto y a 
costa de éstos alcanzar un estado de bienestar mayor que nada y nadie. De lo que no nos damos 
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cuenta es que todos dependemos de todos, uno no avanzará, o lo que es peor, terminará cayendo si 
no busca el apoyo y consenso del resto de seres del planeta.  
De alguna manera esto es lo que está pasando hoy en día con un tema que trae de cabeza a 
muchos. La globalización, o lo que es lo mismo, unir o crear lazos entre los diferentes países que 
conforman el planeta Tierra permitiendo una mejor movilidad y conexión entre todo el territorio que 
conforma el globo terráqueo, es una de las consecuencias de la evolución. Pero no sólo de la 
evolución de la sociedad desde un punto de vista positivo, sino que de cierto modo es provocada por 
la avaricia de unos cuantos. La globalización entendida como tal no tendría por qué traer 
consecuencias negativas, sino al contrario, pues permitiría un enriquecimiento a nivel global 
proveniente de la unión, de la diversidad, que beneficiaría a la calidad de vida de las personas y de la 
Tierra en general. Pero por desgracia, la evolución ha hecho que también desarrollemos aquellas 
capacidades negativas que han nacido con el hombre: la avaricia, el egocentrismo, la lucha por el 
poder a costa de Dios sabe qué. Libros muy interesantes como los de la autora Pepa Roma, ayudan a 
entender y a ser más críticos con este fenómeno que abarca desde la educación a la economía, la 
política y como no relaciones entre las personas. 
Y siendo críticas con este panorama, los que estamos al frente de la educación, los profesores y 
maestros que diariamente se presentan en la escuela con ganas y propósitos de formar a unos 
alumnos de los que nos sentamos orgullosos en un futuro, de los que podamos decir “ese chico fue un 
excelente alumno mío”, nos llegamos a  plantear interrogantes que nos traen quebraduras de cabeza: 
¿cómo pretender que un niño sea capaz de sumar mentalmente si le obligamos a usar la calculadora? 
o lo que es lo mismo, ¿cómo educar a nuestros alumnos en unos valores moralmente correctos a los 
que los influyentes sociales dan la espalda?; ¿cómo favorecer actitudes de tolerancia y ayuda si no 
ven el ejemplo en la sociedad?.  Y qué bien queda para la foto mostrar unos murales y carteles 
realizados por los niños con todo su esfuerzo y empeño sobre los derechos humanos, los valores y 
erradicación de la pobreza; qué bien queda plasmar en el currículo una nueva asignatura llamada 
Educación para la ciudadanía, sin olvidar la Religión católica, asignaturas principalmente encargadas 
de dar a conocer y fomentar en los chicos una serie de valores, normas de convivencia, … , que les 
sirvan para tomar iniciativas y luchar contra todas las injusticias sociales; qué bien queda decir que se 
están llevando a cabo toda una serie de programas y proyectos para mejorar la educación de los 
alumnos. Y me pregunto: de qué sirve todo esto si luego no dan ejemplo los competentes que deben 
darlo, si luego vemos como dos o tres no están respetando los valores básicos para la vida en 
sociedad. No tenemos más que ver las noticias diariamente para ser conscientes de todas las 
injusticias que se comenten en la sociedad: “apoyo” a las guerras, a las diferencias entre personas, 
descontrol o mal uso del medio ambiente por intereses económicos,… Y luego nos echamos manos a 
la cabeza cuando vemos casos de violencia entre jóvenes en las escuelas, casos de discriminación 
entre culturas o falta de hábitos hacia el trabajo y esfuerzo. Para qué si luego cualquiera, tenga 
estudios o no, sea o no mejor persona, puede llegar a controlar y gobernar, puede llegar a ser ejemplo 
de nuestros jóvenes y sociedad. ¿Dónde quedan los valores de la humanidad? ¿Cómo enfrentarnos 
los profesores a ese arduo trabajo de luchar, educar intentando obviar el camino que sigue la 
sociedad? La realidad es que podemos sacar adelante chicos de futuro, pero que desafortunadamente 
cuando se asomen a la ventana observen tristemente que todo lo aprendido y trabajado no sirve para 
nada, que vivimos en una sociedad individualista en la que luchamos unos contra otros.   
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Muy difícil explicar que los niños de países subdesarrollados mueren diariamente por no tener 
medios para sobrevivir, que no estudian porque son explotados, que no sobreviven a enfermedades 
porque no disponen de medicamentos que aquí tiramos, que no tienen ropa con la que vestirse,… 
Hecho a lo que los propios niños contestan “pero si hay personas muy ricas, ¿por qué no prestan  un 
poco de dinero?”. Y ciertamente, día a día estamos alcanzando cifras de record en crecimiento 
económico a la vez que aumentan las desigualdades y la pobreza, aspecto característico pues 
observamos como cada vez hay más pobreza en países ricos y más focos de riqueza en países pobres. 
Esclavitud, pésimas condiciones laborales por parte de las multinacionales, violencia, aumento de la 
tasa de pobreza, comercio de personas, deterioro del medio ambiente,…, es lo que estamos 
consiguiendo con este fenómeno de la globalización. No hay límite ni control, todo lo que produzca 
dinero es válido para hacer negocio y enriquecerse. Y lo peor de todo es que, aún sabiéndolo, el poder 
político no nos protege sino que va de la mano de las grandes empresas.  
La globalización, fenómeno sobre el que versa la exposición, y tal como hemos entendido tras la 
lectura de obras como la de la autora antes nombrada, no es más que un absurdo, una fina tela que 
se pretende usar de tapadera ante las atrocidades que se pueden llegar a cometer con tal de obtener 
más riqueza. Y como tal para hacer frente a esta beneficiosa evolución de la sociedad promovida por 
los países ricos, todos debemos adaptarnos a los cambios que se vayan produciendo y que permitirán 
el “desarrollo” de todos los países. Desarrollo que al igual que trae consigo beneficios no se puede 
negar que también arrastra muchas desventajas. Y como nos dicen los políticos, para crecer hay que 
sufrir un poco y ser tolerantes a los cambios. No hay bienestar sin haber hecho antes un poco de 
esfuerzo, no hay dinero ni calidad de vida sin haber trabajado primero para ganarse el sueldo. Eso es 
algo lógico y que todos sabemos, sin embargo, la clase media y pobre se mata diariamente a trabajar, 
a luchar por tener un trocito de tierra, por tener algo de su propiedad para que luego llegue alguien y 
le quite todos sus sueños. Trabajamos y trabajamos para dar el dinero a otros.    
Pero buscando la parte positiva de esta globalización, es de destacar que ha supuesto una 
posibilidad de unir los distintos continentes, distintas culturas y pueblos a través de la ruptura de 
fronteras, a través de la expansión de los medios de comunicación, posibilitando a cualquier persona 
indiferentemente de su nacionalidad el paso de un país a otro sin ningún impedimento, la posibilidad 
de trabajar en cualquier país, de convalidar los estudios o reconocer los títulos independientemente 
de la zona donde nos encontremos. Abrir fronteras, convivir culturas distintas juntas sin mayores 
problemas, posibilidad de trabajar en cualquier zona del planeta reconociéndose allá donde uno vaya 
el título que se posee. Fenómeno social que ha posibilitado el conocimiento y aceptación de otras 
culturas, religiones y formas de vida. No hay cosa más enriquecedora que la diversidad. Todos somos 
diferentes y todos tenemos algo que aportar a nuestra sociedad, a nuestro grupo de amigos, en la 
escuela y en nuestra propia convivencia familiar. La globalización ha permitido abrir las puertas a todo 
aquel que busca una vida mejor, ha permitido una unión mayor de las personas, una vida en sociedad 
más equitativa y más justa. Este es el pilar de este gran fenómeno del que nos podemos sostener para 
que sea más fácil el trabajo con nuestros alumnos en la escuela. Y es que ya el hecho de que nos 
podamos encontrar gran diversidad de culturas metidas en una misma escuela, que es lo que está 
pasando hoy en día en muchas zonas donde la inmigración es la nota predominante o en las zonas de 
paso turístico, supone una carta a nuestro favor pues los chicos por sí solos aprenden a captar la 
diversidad con lo que aprenden a ser más críticos con los problemas sociales, borran la palabra 
racismo de su diccionario, adquieren más cultura y se hacen mejores personas. Todo esto favorecido 
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además por la expansión de las nuevas tecnologías gracias a las cuales podemos estar comunicados 
con cualquier punto del planeta, conocer casi de primera mano, virtualmente, las formas de vida de 
otros países, comunicarnos con otras personas, compartir juegos y experiencias,… , lo que facilita 
entender por qué cada persona y cultura es como es. Y aquí entramos en la era de la información, de 
las facilidades de Internet en donde podemos encontrar muchas páginas de ONG´s interesantes, 
herramientas como los llamados blogs en los que podemos colgar información,… Y de ahí nos 
tenemos que agarrar los profesores, de esta diversidad social con la que nos podemos encontrar en la 
calle y en el aula. El primer punto de referencia en el aprendizaje de los chicos es el entorno cercano, 
el entorno en el que se mueven y viven, pues es donde ellos mismos empiezan a formarse como 
personas y de donde debemos partir los profesores para formar ciudadanos de futuro.  
Sin más, como profesoras de Religión Católica en primaria e infantil, que nos enfrentamos 
diariamente a las preguntas casi imposibles de resolver de estos pequeños investigadores, dejamos 
nuestra pequeña crítica de una sociedad individualista y materialista que hace difícil el trabajo en 
valores de los pequeños futuros gobernadores de nuestro país. ● 
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as redes sociales como Factbook, Twiter, Tuenti,… se han convertido en una herramienta 
conocida y manejada con habilidad por los jóvenes. 
Son muchos los autores que buscan la forma de dar una utilidad más pragmática a este medio 
de comunicación y sociabilización. 
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